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Abstract
Dans son introduction à L’uomo barocco Rosario Villari présente le baroque
comme un âge de coprésence d’attitudes contradictoires et apparemment
incompatibles au sein des individus et des institutions. Ces attitudes se
concrétisèrent dans une série ininterrompue de conflits, qui devinrent l’une
des caractéristiques les plus marquantes de l’époque. C’est la guerre, réalité
constante de l’âge baroque. D’ailleurs, les dévastations, la violence des soldats
sur les civils, la peur, coexistèrent avec une progressive rationalisation du rapport
des armées à la société civile. Cette rationalisation passa par l’élaboration et
l’imposition de comportements, visant à la modélisation du bon soldat et du
bon capitaine catholiques, à laquelle collaborèrent plusieurs auteurs du milieu
jésuite (entre autres Botero, Possevino, Sailly). Les discours s’accompagnèrent
de pratiques pastorales adaptées au contexte militaire. Ce séminaire propose un
parcours su...
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23 mars 2015 : « Études je ́suites : recherches en milieu militaire. L’aumônerie jésuite auprès de 
l’armée des Flandres » ; séminaire Pratiques spirituelles, régimes discursifs et rapports sociaux à l’époque 
moderne de Pierre-Antoine Fabre. 
Dans son introduction à L’uomo barocco Rosario Villari présente le baroque comme un âge 
de coprésence d’attitudes contradictoires et apparemment incompatibles au sein des individus 
et des institutions. Ces attitudes se concrétisèrent dans une série ininterrompue de conflits, qui 
devinrent  l’une des caractéristiques les plus marquantes de l’époque. C’est la guerre, réalité 
constante de l’âge baroque. D’ailleurs, les dévastations, la violence des soldats sur les civils, 
la peur, coexistèrent avec une progressive rationalisation du rapport des armées à la société 
civile. Cette rationalisation passa par l’élaboration et l’imposition de comportements, visant à 
la modélisation du bon soldat et du bon capitaine catholiques, à laquelle collaborèrent 
plusieurs auteurs du milieu jésuite  (entre autres Botero, Possevino, Sailly). Les discours 
s’accompagnèrent de pratiques pastorales adaptées au contexte militaire. 
Ce séminaire propose un parcours sur les interactions de deux catégories bien connues par 
l’âge baroque : le soldat et le missionnaire. Les lieux de ces interactions seront ceux qui 
s’imposent en étudiant les archives de la Missio castrensis jésuite auprès de l’armée des 
Flandres (1587-1659). 
Discussion du travail d'Ariane Boltanski, de l'Université de Rennes 2. 
 
